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Tartu Ülikooli Raamatukogu venekeelse kirjanduse generaalkataloog (VeG)  
sedelkataloog, koostatud kuni 1948 
Infoleht kataloogile nr. 21 
 
 
Kataloogi ülesanne  
Kataloog peegeldab võõrkeelse raamatu kogus olevaid venekeelseid raamatuid, olenemata 
ilmumiskohast. Kohaviidad on valdavalt süstemaatilis-formaadilis-järjenumbrilised,   näiteks  
XIV A-3439. 
 
 
Asukoht Sedelkataloogide ruum, nr. 289 
Koostamise aastad -1948 
Mis aastate kirjandus 1917-1948 
Sedelite arv 1948.a. seisuga 17 000  
Sedelite arv 2015.a. seisuga 17 000 (48 karbis) 
Abikataloog Kustutatud raamatute sedelid 6 karbis 
Kataloogi sisestamine 
ESTERisse  
Täielikult sisestatud ESTERisse (2009, rekataloogimise 
osakond) 
Kataloogi koostanud osakond Kataloogimisosakond 
Lisainfo Kataloog ei kajasta hilisemaid trükiste kustutamisi. 
Kataloogi säilitamisotsus  Muutes 29. 10. 2008. aastal vastuvõetud otsust kataloogi 
alalise   säilitamise   kohta,   otsustas    kaart-   ja 
sedelkataloogide säilitamise töögrupp 21. 04. 2015. aastal: 
venekeelse  kirjanduse  generaalkataloog  (sedelkataloog, 
1917-1948)  ei  kuulu alalisele säilitamisele, kuna kataloogi 
kõik  kirjed  kajastuvad ESTERis. Kataloog dubleerib lugejate 
tähestikkataloogi,   mis   on   palju   täielikum   ja   kuulub 
alalisele säilitamisele. 
Sedelkataloogist säilitatakse 1 näidiskarp. 
Säilitamisele ei kuulu ka kataloogi lõpus olevad karbid 
sedelitega, mille osas on küsimusi, sest fondi inventuuri 
käigus selguvad kõik e-kataloogi sisestamata raamatud. 
 
 
 
 
Infolehe koostaja: Elsa Loorits, aprill 2015 
                       
  
                                                 
1 TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu, 1988 
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